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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 40.—Circular núm. 93.— 
El Sr. Brigadier Subsecretario del Ministerio dé la Guerra, en 25 de Febrero 
próximo pasado, me dice de Real orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Ministros dice al Sr. Minis-
tro de la Guerra^en comunicación de 22 del mes actual, lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir el Real decreto siguiente: 
De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo único. Quedan suprimidas desde el dia 4.° de Marzo próximo 
todas las asignaciones, gratificaciones y retribuciones que, bajo cualquiera 
denominación, se hayan asignados á c^rgo no reconocidos expresamente en 
la ley de presupuestos ú otra especial, y no se crearán en lo sucésivo en 
ninguno de los diferentes Ministerios. Las personas que actualmenté dis-
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frutan dichas asignaciones quedarán cesantes ó de reemplazo respectiva-
mente, según sus carreras r con el haber que por clasificación les corresponda. 
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ochocientos sesenta y 
cinco. Está rubricado de la Real mano, el Presidente del Consejo de Minis-
tros, Ramón María Narvaez. 
D¿ Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Lo que también de Real orden, comunicada por el expre -
sado Sr. Ministro de la Guerra, trasladóla V. E. para su cumplimiento.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma para que obtenga 
la debida publicidad. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 4 4 de Marzo de 4 865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 0.—Circular núm. 94.— 
El Teniente Coronel primer Jefe del batallón provincial de Lérida, en oficio 
de 4.° del actual, me dice lo siguiente: 
«Exorno. Sr.: En el dia de hoy al distribuir el Capitan depositario de 
este batallón la primera quincena del corriente mes para las compañías, 
por una equivocación involuntaria, ba entregado una papeleta que en pla-
ta contenia la cantidad de 4.000 rs. vellón en lugar de otra que en calde-
rilla debia ser de 40 rs. al sargento primero de la primera compañía Juan 
Serradell, y éste lo ha verificado en la inteligencia de ser la referida calde-
rilla al cabo de cornetas Donato Barrasa Duro, liste honrado cabo, despues 
de haber salido del local donde se ha distribuido la quincena y visto que 
en lugar de 40 rs. en calderilla era una papeleta de plata, instantáneamente 
y sin contarla á mi presencia se ha presentado á devolverla al depositario, 
por no estar ya presente el referido sargento, deshaciendo de este modo la 
equivocación. Este acto de notoria honradez del cabo mencionado me creo 
en el deber de significarlo á V. E., pues comprendo que no sólo le honra, 
sino que también á la clase y arma á que pertenece y que tan dignamen-
te V. E. dirige.» 
Lo que he dispuesto se inserte en eYMemorial del arma para que tenga 
la debida publicidad el honroso proceder del cabo Donato Barrasa, al cual 
he dispuesto se le entreguen 400 rs. vellón con cargo al fondo de entrete-
nimiento. 
-Dios guarde á Y..... muchos años. Madrid 4 4 de Marzo de 4 865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 6.®—Circular núm. 95.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra j en Real órden de 4 5 de 
Febrero último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Secretario del 
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Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo que sigue: Conformándose la 
Reina (Q. D. G.) con lo manifestado por ese Supremo Tribunal en acordada 
deJ6 de Enero último, con motivo de una instancia promovida por don 
Alonso Salguero y Gómez, Teniente de navio de la armada, solicitando la 
cruz sencilla de San Hermenegildo, S. M. se ha servido resolver, qué el 
abono de tiempo para optar á la expresada condfccoracion, concedido por 
Reales decretos de 4 2 de Enero de 4852 y 48 de Diciembre de 4.857,. se 
haga extensivo á Los Guardias marinas, Meritorios de marina y Alumnos 
de todos los cuerpos militares de la a rmada, del mismo modo que se veri-
ficó, por Real orden de 4 7 de Enero de 4 861 , á los Cadetes y Alumnos de 
todas las armas é institutos del ejército.» 
Lo que traslado á Y para su conocimiento y el de los individuos del 
cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 42 de Marzo de 4865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.*—Circular* núm. 96.—: 
Reunidos en ésta dependencia de mi cargo los antecedentes pedidos á los 
cuerpos activos en circular de 23 de Enero último, nfúm. 34, relativos, á la_ 
clase de sargentos segundos supernumerarios,; he tenido por conveniente 
destinar á ocupar las vacantes que corresponden cubrirse por éstos, a los. 
que expresa la adjunta rebelión, cuyfl alia y baja tendrá tugar en la pró-
xima revista administrativa; debiendo entenderse qiie á los que lo si»n a 
regimiento, se les lijará al pedir el pasaporte el primer batallón, sin per -
juicio de que sus nuevos .Jeles los desamen al efi que ¡exista la vacante qu£ 
va i a cubrir. Y como quiera que esta clase se puede decir queda extin-
guida, pues solo s>n die/. los qu í resultan en dicha situ icion, á los cüal¿¿ 
no se dá co oeacion por deber obtenerla en los m sinos cuerpos a que:pei'-
tenecen, cuando ocurra alguna (pje corresponda á dicho turno por 1.» cir— 
cunsancia de lidiarse los individuos desempeñando la plaza d • e-cj ibien-
t»'S en las (Capitanías generales de los Dist' itos en qu - se •cncuenLr.i.ii de 
guarnición aquellos, así como también se les dara á los que va\an re : ul -
t nido en los demás del arma, adjudicando al ascenso las vacantes que 
a lio ra no se cubren , y teniendo en lo sucesivo un especial cuid.ido de 
acompañar á toda propuesta reglamentaria relación que exprese si hay ó 
no in Hvi luos de la referida clase de supernumerarios. 
Uios guarde á V muchos años. Madrid \% de Marzo de 4 80!/.— 
Francisco Lersundi. 
( R E L A C I O N Q U E ' S E C I T A . ) 
RELACIÓN de los sargentos segundos supernumerarios de los cuerpos del arma, á quienes se dá colocacion efectiva en los 
que A continuación se expresan. 
P R O C E D E N C I A . 
Regimiento del Rey . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem de la Reina 
Idem de Saboya . 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem de Africa. 
Idem de Zamora 
Idem de Córdoba 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem de San Fernando 
Idem id • 
Idem id 
Idem de Zaragoza 
Idem de Mallorca 
Idem id 
NOMRRES. 
\ 
Rafael González Fernandez . . . 
Angel Sanz de Arellano 
Pantaleon Evangelio L u j a n . . . 
Simón Ayusto y Estallo 
Francisco Planas Quipiguer... 
Bernardo Herrero Velasco 
Luis Sarela y Figueroa 
José Louro Mon 
Valentín Sigüenza González... 
Antonio Corona Cañaque 
Eduardo Vázquez Taboada . . . 
Francisco Jimenez Cabrera . . . 
Ramón Alejo Lebrija 
Jaime Azuáres Oriols 
Fernando Fernandez Valado.. 
Manuel Ozores Gil 
Emilio Martin Rodríguez 
Tomás Blanes Miró 
Telesforo Guendulain Ezpeleta 
Gerónimo Llanera Fiol 
Luciano Zapatero González.,. . 
DESTINOS. 
Regimiento del Rey. 
Idem id. 
Idem id 
Idem de la Reina. 
Cazadores de Arapiles. 
Idem de Cataluña, 
Regimiento de Zamora. 
Idem de Luchana. 
Cazadores de Figueras. 
¡ Regimiento de Africa. 
Idem de Zamora. 
Idem de Córdoba. 
Idem de América. 
Idem del Rey. 
Idem id. 
Idem de San Fernando. 
Idem de Zamora. 
Idem id. 
Idem de Zaragoza. 
Idem de Mallorca. 
Idem id. 
Idem id o 
Idem id .".V 
Idem id . V . . . . . . 
Idem i d . « . . . * 
Idem id. 
Idem id. V 
Idem id V V 
Idem i d ¿ . . . . V - 1 . ' • . 7 . . . . •. 
Idem de America.'. . 7 . 7 
Idem dé Extremadura.. . V . . . . . 
Idem i d . . . . . ' . . . . . . . • ' • • . v .v 
Ldem i d . . . ' . . . . . 7 7 . • . 
Idem id-, . . . . . . . . . . . . 
Idem id 
Idem de C a s t i l l a . . 7 . 7 . ' . . . 
Idem i d . . 7 . . 7 . 7 . 7 . . 7 . . . . . . . . 
Idem i d , . . . . . . . . . . / 
Idem de Borbon . 7 . . . . . . . . . . 
Idem i d . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . ' 
Idem id. . . . . . . . . . . . . 
Idem id. . 7 . 7 . 7 . . .'. 
Idem id. 
Idem i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ídem de A l m a n s á . . . . . . . . . . . . . 
Idem de G u a d a l a j a r a ¿ . : . . . : . ; . 
Idem de Aragón 
Idem de Gerona 
Idem de Valencia 
Idem de Cuenca .7." 
Idem id . . . 
Idem de la Constitución. 
Idem id. 
•-i. § »-•-» 
Salvador Serón Martínez 
Ramón Vázquez Muñoz 
Lorenzo Abrines Alenci 
Félix Nuñez Arce. 
Telesforo Maroto Jimenez. . . . 
Victoriano Camacho Algaba . 
José Aso Franco 
Serafín Fernandez 
Basilio Carnabal Rueda 
Juan Seras Legaria 
Enrique Guerreira N u n e z . . . 
Manuel Fernandez Guardiola 
Manuel PeirolonMartim 
Tomás Riamban Sanabr i a . . . 
Rafael Santos Domínguez... . 
Domingo Castro Tomé. 
Celestino Saraldi é Ibarrola. 
Pedro Sabino L ó p e z . . . . . . . . 
Vicente Cervera Blasco . . . . ; 
Joaquín Illana Peñalva 
Zacarías Moreno 
Florencio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Martin Ruano. . 
Luciano Alonso Plaza 
Merced Haro U r r a . . . . . . . . . . 
Balbino Sánchez Reyes 
Elias Echevarría Fernandez 
Rafael Patori Coll, 
Leopoldo Brunenque Gandolfo, 
José Arguelles Molinero 
Antonio Torres Camestral.. 
Pedro Aguilera López, 
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iGucñr 
Idem id. 
Idem de la Princesa. 
Idem de Galicia. 
Idem id. 
Idem id. 
Ídem id. 
Idem id. 
Idem id. , • 
Idem de C é r i c a , 
ídem de Extremadura. 
Idem de la Princesa. 
Idem^ id. 
Idem id. • 
Idem id. . <r 
Cazadores,de Las Navas, 
ídem de Méiíida. • 
Regimiento de Zarago?$. 
Idem de Borbon. y 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem < í' 
Idem de-Almansa 
Cazadores de Las. 
Regimiento de Almansa. 
Idem de-Gerona. 
Idem de Bailen. 
Cazadores cteMérida. 
RegimientoNdel Príncipe. 
Idem de la Constitución. 
Idem de Luchana. 
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Regimiento de la. Constitución . . 
Idem i d . . . . . . . . . . . ' i 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem de Iberia 
Idem de Asturias. 
Jdem id •. '.¡ 
Idem id. . 
Idem de Isabel I I . . . . ' . . . . 
íflem id . . . . . . . . . . . 
¡Idem de Sevilla Y.7. .V. . - . 
Jdem id. 
ídem id. . . . . 
(Idem id. 
Idem id . . . . 
Idem de G r a n a d a . . . . . . . . . . . 
Idem id . . . . . . 
Idem id. . . 
Idem id. • . . . . . . 
Idem de Toledo... .V.. . . . . . . . . 
Idem id. . . 
Idem i d . . . . , . . ' . . . . . . . . . . . . . . 
íldem id v . . . . y . . . . ' . . . 
Idem de Murcia 
Pedro Mnrtin Gómez 
iluan Garqía Villanaeva....; . . . ; 
Francisco Blanco Fiallo. 
dosé Sierra Blasco 
Ricardo Díaz Lorraza 
Basilio Perez 
Josó do la Peña Guillen 
Victoriano*^Delgado García 
Rafael Guillen Barrionuevo; 
Francisco Amoraga Rui» 
José Maldonado Cueva 
Mariano del Barrio C r u z . . . . . . . . . . . . . . . 
Baltasar Moreno González 
Angel Arroyo Torres.. 
Ildefonso González Ciudad. 
Miguel Alcañiz Carbonell 
José Garrijo Gran 
José Sánchez Iglesias 
Robustiano Díaz Arando . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . 
Carlos Coton Chambón . . . . . . . 
Juan Castellón Riera • . . . • • • • • 
Vicente Maíllo M a r t i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vicente Almarran Rivero . . . . . . 
Dionisio Martínez Martínez v . . . . ... 
Arturo Bandrasue Puíji . . . . . . . . . . . . 
Manuel Vigo Ramos, 
Regimiento de Luchana. 
Idem id. 
Idem de Sória. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem de la Constitución. 
Cazadores de A ra piles. 
Idem «le Alcántara. 
Regimiento de A&túrias. 
Idem de Luchana. 
Idem de Isabel II. 
Cazadores de Alcántara. 
Regimiento de Búrgos. 
Idem de Sória. 
Idem de Ceuta. 
Idem id. 
Idem de Sevilla. 
Idem de Granada. 
Idem id. 
Idem de América. 
Cazadores de Mérida. 
Regimiento de Zamora. 
Idem id. 
Id tn id. 
Idem id. 
Idem de Murcia. 
Idem id 
Idem León 
Idem Málaga 
Idem id 
Idem Fijo de Ceuta-... 
Cazadores de Cataluña. 
Idem id 
Idem de Barbastro.. . . 
Idem de Chiclana 
Idem id 
Ideir. id 
Idem Ciudad-Rodrigo 
Idem id. 
Idem Baza—. . 
Idem id. 
Idem Llerena 
Idem id 
Idem Segorbe, 
Idem id 
Regimiento de Soria. 
Ljiis Garzón Diaz 
Francisco Guerrero García 
Pablo Rufo Moran... 
Francisco Sosa Rodríguez 
Andrés Fornet Senit 
Manuel Julve Cenet 
Carlos Diaz Lozano 
José González Hidalgo . 
Román Arce López 
Juan Badil+o Martínez . 
Antonio Baeza Ruiz . . . . . 
Felipe Peña y Trillo 
José Tafcilla Lorrea * 
Demétrio Rey Sanz ¡ % 
Juan Cotnas Rodríguez . . . , . , 
Antonio Hernández 
Federico López fuentes. . , 
José López Segovia.. 
Celestino Escobar Somoza 
Felipe Pelaez Amigo 
Idem de la Reina. 
Idem id. 
ídem de Ceuta. 
Idem id. 
Idem de Ceuta. 
Cazadores de Alcántara. 
Idem de Madrid. 
Idem de Barcelona. 
Idem de Segorbe. 
Idem de Barcelona. 
Idem id. 
Idem Talayera. 
Idem de las Navas. 
Regimiento de Alhuera. 
Idem id. 
Cazadores de Talayera. 
Idem de Alcántara. 
Idem de Segorbe. 
Idem id. 
Regimiento de Búrgos. 
Madrid 12 de Marzo de 1865.-—Francisco Lersundi. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4 0.—Circular núm. 97.— 
El Sr. Brigadier Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en Real orden 
de 10 de Febrero próximo pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de caballería lo que sigue: :He dado cuente á la Reina (Q. D; G.) de la ins-
tancia que el Capitan genéral de Cataluña cursó á -este Ministerio en 22 de 
Noviembre último, promovida por el Comandante graduado D. Federico 
Ferrater y Gasedo, Capilan de caballería dado de baja por Real orden de 
4 3 de Octubre próximo pasado , en solicitud de rehabilitación en su em-
pleo y vuelta al servicio, y S. M., al propio tiempo que se ha dignado con-
ceder al interesado la rehabilitación que solicita con abono de los sueldos 
que haya dejado de percibir, se ha servido disponer que Y. E. le propon-
ga para su coIocacion en cuerpo en concepto de supernumerario, si no 
hubiera vacante que pueda desde luego ocupar; y que ésta disposición, del 
mismo modo que s« verificó al darle de baja', se comunique á los Capitanes 
generales de los Distritos, Directores é Inspectores generales de las armas 
y Sr. Ministro de la Gobernación para su debido conocimiento.:—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.» 
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma á los efectos 
consiguientes. * . . 
Dios guarde á Y muchos anos. Madrid 4 3 de Marzo de 4865.— 
Francisco Lersundi. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 98.— 
Examinadas las instancias promovidas por los individuos de los batallones 
provinciales que se expresan en la siguiente relaciqn, v reuniendo las con-
diciones establecidas en la ley orgánica de milicias y Real orden de 26 de 
Noviembre de 4 858, autorizo á los Jefes respectivos para que dichos indi-
viduos puedan contraer matrimonio con las que lo han solicitado. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 4 3 de Marzo de 4 865.— 
Francisco Lersundi. 
(RELACION QUE SE CITA.) 
BATALLONES PROVINCIALES 
• i que pertenecen. 
CLASES. 
Búrgos, 4 . , . . 
Idem 
Lugo, 5 . 
Granada, 6 
León, 7. . 
Idem. * . . . 
Idem o 
Córdoba, 9 . . . . , 
Idem 
Idem 
Logroño, 13 . . . . 
Orense, 15 
Betanzos, 19 % . . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . . . . 
Ronda, 22. . 
Cuenca, 23. . . . . . . • . • • • . . • » . 
Guadalajara, 38 . . . . . . . 
Coruña, 42 
Lérida, 49 
Monforte, 6 1 . . . . 
Cangas de Tineo, 64 
Calatayud, 6 6 . . . . ¿. 
Idem 
A l c a ñ i z , 6 7 
NOMBRES. 
Nicolás Pedrosa Villalain. 
Emeterio López Puente 
Manuel Yarcalcer Diaz 
José Gutierrez Navarro 
Diego Rodriguqz Fernandez 
Santos García Blanco 
Antonio González Diez. 
José García y García 
Felipe Cuadrado Mateos 
Juan Vejerano Rubio. . . 
Tomás Bretón Sainz 
Manuel Janeiro Rios 
José Aneiros Castrillon 
Andrés Villadoniga Rodr íguez . . . 
Esléban Ponce Sánchez. 
Salvador Castillejo García.. 
Antonio Moreno Estéban 
Francisco Sonto y Castro 
Francisco Burgués Burgués 
José Varela y Armas. 
José Fernandez y García 
Sebastian Martínez Barrios. . 
Teodoro Navarro y Gaspar 
i^.. •. 
IDEM DB LAS CONTRAYENTES. 
Miguel Camón Ros, 
Prudencia Ibeas. 
Ruperta Atiende. 
Rosa de la Torre. 
Ana Gómez. 
Teresa García. 
Giegoria García. 
Anlonia Hernández. 
María Almenara. 
Natividad Cabezas. 
Francisca Serrano. 
María Bretón. 
Carmen Padrón. 
Cármen Caudales. 
Silvestra Garrote. 
Josefa Benitez. 
María Recuena. 
Ilomualda Calleja. 
Liberata Costa. 
Joaquina Benedicho. 
María Blanco. 
Josefa María Alvarez. 
Juliana Villamayor. 
Manuela Vicente. 
María Cubelli. 
V 
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BATALLONES PROVINCIALES 
á que pertenecen-. • 
pe-, jo* r. «*» 
Vicli, 68.,. • . . . . . . • . . « . 
ídem. . • . , > , . 
Tortosa, 7 0 . . . . . . . . . . . . . . 
\lcoy ^ 74. • .•.. 
ítrera, > 7 , . . . . . . . . . . . . . 
Aicena, 7 8 . . . 
jlercna, S O . ; . . . . . . . . . . 
iVjlay I . ; i . • . . . . . •••'»' ••. 
dmería, 46*. . . . . 
. v j 
jtontevedra, \ 7 . . . . . . . . . . ^ 
aogroño, 4 3 i . . . . . . . • . 
38 
laem 
Idem- . . . . . 
V . > 4 4 4 
Córdoba ,?9¿.. .-«j^ «r- • - •. 
ídem.. 
'Cáceres, 36 
Idem 
Guada.lajara, 38. 
Falencia, 4i . 
.• •• 
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CLASBS. 
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C a b o 1 . ° . 
S o l d a d o s . 
IsidrpvBonfill y Barcons 
Clemente Ca pella y Scrasi.. 
Podro Deliran Bonabija 
Antonio Peidro Pastor. 
Francisco Martin Rocero . . . 
Francisco Alliatnp Maestre... 
Alejo Merino y Medina.» 
Panlaleon Rodríguez y Rodrig 
José María Caro y Gómez 
.luán Corta Casabosch 
Aiv^el Martin Blazquez.. . . . 
Ramón Pmejro Iglesias 
Atanasio Albariar y Vallo... 
Benito Corral y Alcalde 
Domingo Alba,Fernandez... 
Bonito Vicario Diez 
Antonio García González. 
Francisco Garla non González, 
Matías Prieto Cuebas 
Antonio Rodríguez García... 
Mariano Paloma Rondan 
Agustín Jbañez Moreno 
José Brabo Iierquijuelá 
Pedro Maeso Jimene'z 
Mariano Plaza Alonso 
Vicente Lerma González.... 
ue 
! / • '/..'i 
m\\ DE LAS CONTRAYENTES. 
¡Í1 W> 
,„ , . ,,. i jf 
María Batabosch. 
María Sesari. 
Mariana, Pegucrales. 
Mai'ía Parra. 
María Vega, 
María Romero, 
María González. 
Prudencia Zurdo. 
María Suarez. , - 1 , i i. 
Angela Tenas, 
lgnacia Sánchez. ' v 
María Collazo. 
Agueda de Ayala. 
Antonia Rivás. 
líamópa Brihuega. 
Potra de la Iglesia. 
Bárbara Tascon. 
Ana Muñiz. 
Juana Prior. 
María Rodríguez. 
María de Rueda. 
Felipa de Pablo. 
Isabel Vallejo. 
Ana Ciudad. 
Petra lleras. 
Francisca Penche. 
J 
Alcalá de Henares, 5 8 . . . 
Idem 
Aran da de Duero, 5 9 . . . . 
Lucena, 78.. 
Murcia ,10 
Tortosay 70 
Cangas de Onís, 63 
Idem. • . . . . . . ' • • . . . . . . . . 
Astorga, 62. 
Cangas de Onís, 63 
... 
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Gil González Hernández.... 
Cipriano Cortés Marlin 
Carlos Sanz García 
Francisco Alcaide Galisteo. 
Agapito Olmos ,Lopez 
Martin Garfiisa o 
Faustino González González. 
Rafael San Félix Criado.... 
Santos Bodelon Alvarez 
Celestino Martínez Sastre. . 
Madrid 13 de Marzo de 1865.—Francisco Lersundi. r 
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Sebastiana Martínez. _ 
fel pa Raonza. 
Vicenta C"l. : 
Mai la Civspo. 
Josefa González. 
Rosa Font. 
Ramona Suarez. 
Nazarena Sánchez. 
Josefa Fernandez. 
Teresa Ferrer. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular núm. 99.— 
El Sr. Brigadier Subsecretario del Ministerio de la Guerra, ine dice de 
Real orden, en 27 de Febrero próximo pasado, Jo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver manifieste V. E. 
á este Ministerio las vicisitudes que haya tenido en el arma de su cargo 
José Baldasan, el-cual sentó plaza en concepto de músico en uno de los 
regimientos que formaron parte del ejército expedicionario de Italia, así 
como si sigue perteneciendo á la misma.—De Real orden , comunicada por 
el Sr. Ministro de la Guerra, lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes.» 
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma par-a cono-
cimiento de los Jefes de los cuerpos y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1865 
Francisco JLeratmi!•. „ 
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COMISION DE JEFES. 
El Excmo. Sr. Director genera l a p r u e b a q u e en el regimiento de Cas-
tilla sea Director de' todas las academias, y encargado de la de Sres. Oficia-
les, el Teniente Coronel D. José Melgarejo y Aguado. 
Igualmente aprueba que en el regimiento de Gerona desempeñe igual 
cargo el Teniente Coronel D. Juan Villegas y Gómez; de la de sargentos el 
Campitan D. Sa turn ino Vald ivares ; de la de cabos el Ayudan t e D. Emilio 
Frontera, y de la escuela de Alumnos el Teniente D. Manuel Lugilde. 
NEGOCIADO 4.° 
• . rt , j. 11; j • 'fá ;; ;. <!> ; *; j ;•• ' 
Los Sres. Jefes de los regimientos , ba ta l lones de cazadores y de provin-
ciales, r emi t i r án á vuel ta de correo á esta Dirección relaciones nominales 
de los sargentos y cabos que t engan empleados en los Depósitos de b a n d e -
ra y e m b a r q u e pa r a Ul t ramar , con en te ra sujeción al modelo que se 
acompaña: 
REGIMIENTO &c 
RELACIÓN nominal de los sargentos y cabos que tiene el mismo empleados en 
los depósitos de bandera y embarque para Ultramar, con expresión de cuáles 
son estos y si ocupan ó no plaza efectiva en el expresado cuerpo. 
CLASES. HOMBRES. Depósitos en que se encuen t r an . Ocupan plaza efectiva. 
Están s u p e r n u m e -
rarios. 
Sa rgen to . . . . 
Cabo 
N. N Cádiz 4 » 
N. N 
> 
Málaga » 4 
i • 
o 
* 
NEGOCIADO 4 0. 
Los Sres! Jefes de los cuerpos se serv i rán manifestar si s i rve en alguno 
de ellos como soldado Francisco Berti y Moreno, natura l de Cádiz. 
'490 
ANUNCIOS. 
LA PROFESION MILITAR. 
Un tomo en octavo prolongado de 500 á 600 páginas. 
Este libro, publicado por artículos en la Asamblea del Ejército en 1863, 
y debido á la pluma del entonces Brigadier y hoy Mariscal de Campo don 
Antonio Sánchez Osorio , llamó justificadamente la atención de los mili-
tares estudiosos en España y en el extranjero; donde fué objeto del exá-
men y de los elogios de la Revista militar italiana, y traducido al idioma 
francés é insertado en el Journal des sciences militaires. 
Esas demostraciones de aprecio procedían de dos causas; de que el 
libro en cuestión, original en su esencia, llenaba un vacio existente hasta 
entonces, y de la manera con que el autor supo desenvolver y completar 
su pensamiento. Nació éste de la necesidad dé estudiar debidamente una 
cuestión suscitada hoy con frecuencia entre las personas agenas á la pro-
fesión militar, y que con las denominaciones de militarismo, cerarismo y 
otrasanálogas, propende á demostrar la conveniencia de separar de la 
gobernación del Estado á los hombrés pertenecientes á la carrera de las 
armas. 
Para ap rec i a r de una m a n e r a comple ta esa cues t ión i m p o r t a n t e , c o n -
s ideró ind i spensab le el au tu r y lo era en efecto, e n t r a r en el análisis filosó-
fico (leFcrngpn7"cañTlTcTones y \ lesar ro í t o~~de~ÍU pTó'feSíüft mil i tar , (Te su trá^M 
cendenc ia y d e las c i r c u n ' a n c i á s q u e requ ie re . Este t r a b a j o , en el q u e se 
a c u m u ' a n los resu tados de la medi tac ión y el es tudio conf i rmados por la . 
e x p e r i e n c i a , c o n d u c e á d e m o s t r a r , no sólo la necesidad é impor t anc i a de la : 
proTe-ion refer ida, sino la consideración é influencia legítima q u e la corres-
ponden por sus impor tan tes resulta ios ; corno ga ran t í a pr incipal de la ob-
S T v a n c i a de la ley y de los intereses sociales en la s i tuaciun de paz, y de 
la i n d e p e n d e n c i a y la honra nacional en la de gue r r a . 
Un libro de ésa c l a se , q u e no p u e d e ser nunca lá improvisación ráp ida 
de u r r a imag inac ión - f ecunda , s ino e l . r esu l tado d e un es tudio m i n m iuso , d e 
una medi tación p ro l i j a y de la solución muy razonada de los g r a n d e s p r o -
b lemas q u e envue lve , enc ie r ra s i empre en s>í el gé rmen de o t ras cuest iones 
impor t an t e s ; y a d m i t e por consiguiente su dilatación poster ior . Por osla 
r a z ó n , al reuni rse ahora en un sólo vo lumen los ar t ículos referidos ' , a p a r e -
cerá 1.» obra con un a u m e n t o considerable; ac recen tando p roporc iona lmen te 
su impor tanc ia y t r a s c e n d e n c i a . 
Constará el libro de dos partes de diversa extensión y de un epílogo. 
\ 
En la p r i m e r a p a r t e se c o m p r e n d e r á n las m a t e r i a s i n d i c a d a s p o r los ep í -
grafes s iguientes : . - r: / • T' 
4.a «La fuerza es él ifíolof- f agéfite pwhci^ál-etel u&i^eírso.» 
2.a «Origen y necesidad de los ejércitos permanentes , y ciertas cuestio-
nes relativas á su con^itucion j , • 
3.a «Obediencia que debe exigirse eji la milicia y cualidades humani-
tarias que desarrolla .cjsta profesion.>>? - . 
4.a «Dotes de gobierno y dfc manilo que se desarrollan en la profesión 
militar é instrucción general que exige.» 
5.a «Contestación á determinados argumentos que se relacionan con el 
objeto primordial de esta obra.» 
6.a «Necesidad de que los reyes s^an militares, y varias consideraciones 
que se desprenden de tal tema.» * J 
La segunda parte conduce á demostrar la siguiente tésis. 
«El estado de civilización de un pueblo está en relación íntima con 
el grado de perfección en que conserve la ciencia y el arte de guerra.» 
Para desenvolverla constará dicha segunda parte de la materias siguientes. 
Consideraciones generales. 
Reseña histórica ele la Grecia. 
Idem de Roma. 
ídem de Francia. . ' 
Idem de. España. 
Apuntes relativos á la historia de Rusia, Succia y Prusia. 
La indicación sola de esas materias basta para revelar la importancia 
del libro que las encierra , sobre todo en la época presente, época de duda 
y controversia, en la que quiere negarse por algunos la importancia y la 
necesidad de conservar los ejércitos permanentes; justamente en los mo-
cónsideráble los medios que conducen .á la rapidez y vi^or de las agre-
siones ex Üváñás, aumentan en igual proporción la necesidad de estar síein-
pre preparados para la defensa. 
Por esas razones la lectura y el estudio.de ese libro /conveniente para 
todos corno destinado á combatir preocupaciones infundadas y errores de 
trascendencia perjudicial, lo es mucho mis para los militaréis; conducién-
doles á juzgar ecu exactitud Ia: índole, las condiciones y la irilpoVlancia de 
la noble profesión á que pertenecen, puestóque su conjuntó abraza cuanto 
puede desearse párá apreciar 'érí todos aquellos conceptos las distintas é 
importantes cuestiones que. se relacionan con su título y objeto. 
La obra formará, como ya se ha dicho, un torno en octavo mayor, de 
600 páginas aproximadamente, impreso en papel satinado y con excelentes 
condiciones tipográficas, sin que ;excéda su precio de 18 rs. vn.; entre-
gándose completa y encuadernada. Los Sres. Jefes y Oficiales que^déséen 
suscribirse podrán avisarlo á la Dirección de Infantería, en relación r emi -
tida por los Jefes de los cuerpos. 
/ -L i\'v ••,• , : : -ClI ífvl: • 
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ELEMENTOS DE ESGRIMA 
PARA INSTRUIR AL SOLDADO DE INFANTERÍA 
EN LA VERDADERA DESTREZA DEL FDSIL Ó CARABINA ARMADOS DE BAYONETA. 
Obra dedicada al ejército español 
P O R D . J A I M E M E R E L O Y G A S A D E M U N T , 
Profesor de esgrima del Colegio de Infantería. 
Esta obra ha sido declarada de texto para toda el arma de infantería y 
Colegio de caballeros Cadetes por Real orden de 6 de Febrero de \ 865. 
PRECIO DE LA MIS5IA. 
En la península é islas adyacentes 8 rs. cada ejemplar encuadernado 
en rústica. 
En Ultramar 4 0 rs. 
f — , • i 
NOTA. Dicha obra se halla de venta en Toledó, casa de su autor (calle-
jón del Vicario, núm. 8), á cuyo nombre se dirigirán los pedidos, remi-
tiéndole directamente el importe por medio de abonarés contra el señor 
habilitado de la Dirección general de Infantería , siempre que aquellos se 
hagan por los señores Jefes de los cuerpos. Cuando estos pedidos procedan 
de otras clases ó de particulares, y el número de ejemplares no exceda de 
diez, se acompañará al importe de los misinos, que deberá efectuarse en 
libranzas aceptables, un certificado de 2 rs. vn. 
Los ejemplares se remesarán francos de porte, certificados y á vuelta 
de correo al punto que se designe. 
Los pedidos que se hagan para Ultramar no se certif icarán , á no ser 
que lo exijan así los interesados, en cuyo caso por cada pedido deberán 
aumentar 8 rs. 
También se e x p e n d e , bajo las bases y condiciones ind icadas , al precio 
de 20 r s . , la obra del mismo autor, t i tu lada Tratado completo de la esgri-
ma del sable español. 
MADRID: \ 8 6 5 . — I M P R E N T A NACIONAL. 
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